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Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo­
lleto < Instrucciones sobre la plantación de la 
v*d Americana» de D. José Alvarez Olmedo.
La prensa agraria y política se ha ocu­
pado de este notable trabajo, elogiando á su 
aütor por el acierto con que trata tan im­
portante problema, así como muchas perso­
nalidades que se distinguen por sus conoci­
mientos en la ciencia agronómica.
Los pedidos en esta Administración y en 
alladolid en la librería de D. Ambrosio Ro­
dríguez, Alfonso XII, número 5.
PRECIO 50 CÉNTIMOS
«cada escuela que se abre, una cárcel que se cierra.»
Si para ello es preciso montar un cuerpo de poli­
cía enérgico, no importa el gasto que ocasiona, 
como no importa y antes es necesario todo aquello 
que se gasta en policía higiénica y en medios pro- 
íilásticos para evitar las epidemias.
Pero si tenemos derecho á exigir á la autoridad 
el cumplimiento de la ley, los ciudadanos tenemos 
el deber de ayudarla siempre poniéndonos de su 
lado, no poniéndola obstáculos, ni mucho menos 
consintiendo que las masas se pongan siempre del 
delincuente.
Por haber llegado á nuestra redacción con opor­
tunidad, damos cabida al siguiente trabajo de uno 
de nuestros compañeros inserto en el acreditado y 
bien escrito periódico Tierra Soriana:
*
* *
ODIA AL DELITO...
INCULTURA
No hemos de levantar nuestros clamores una 
ez más, y no perderemos ocasión de elevar núes- 
. enérgica protesta, reflejo.fiel de la indigna- 
i<5n que está poseída la villa, al ver el abandono 
80 tiene en algunos servicios, y especialmente
6n lo que se refiere á la vigilancia de la población.
z l|Lla por la villa una turba de chiquillos y mo- 
V0tes, que á todas las horas y en todos los sitios 
J* les encuentra, no haciendo las travesuras de la 
^ sino con desvergonzado descaro, blasfeman- 
• Asaltando á mujeres y ancianos, no dejando la
ra de la mano, formando corrillos en los sitiosMea
céntricos, jugando á los prohibidos y después 
« <Lr guerra y hacer mil salvajadas en las puertas 
8 escuelas nocturnas, se reúnen á la luz de un 
7 cuando no alumbra bastante al de una vela,
j^1 íUegan ¿el jornal? no, porque no le ganan.....
hasta los céntimos de la limosna que reco- 
MqÓ ^Ue*=>an 1° que pueden hurtar en sus casas y 
lo que hurtan donde la ocasión se les pre-
Í0co
$¡ ^ L llegada de los trenes asaltan los coches por 
Iqs viajero quedó algo olvidado, después en 
qq Carr°8, en las tiendas, y así se aleccionan y van 
ai f^L'ando en su^alma las malas pasiones, el odio 
y ^ajo y la afición á la escuela de monipodio...
cuau<Io llegan á ser hombres, seguirán 
6nseñanzas, y después que la sociedad sea víc- 
^e. 8u mala educación, irán la mayor parte á 
Wdonarse en esas escuelas de criminalidad 
mal nombre la ley llama correccionales.
^ na corrección dura y enérgica á los hijos y una 
68l'ací^n severa á los padres, exigiéndoles la 
habilidad de los mismos hecha á tiempo, sin 
^em^PÍaeiones, evitaría hoy el escándalo perma - 
k>t« ? Mañana muchos de los crímenes que tienen 
La ?n L vagancia y el vicio.
<W ^^ión de la autoridad no es solo corregir, 
Nioí/ Ls delitos, las faltas, las infracciones de 
^ buen gobierno, principalmente es la de 
cíUe 80 cometan; de la misma manera que la 
% misión del médico es higienizar evitando 
0 enfermedades, así la autoridad debe 
^ ®anear, de purificar la atmósfera moral 
J\ P°blacione3, haciendo desaparecer todos los 
^as vician, poniendo en práctica todos 
í>ara llevar esos muchachos á las escue- 
* %c6j9 *lan de aprender el camino opuesto al de 
' Puesto que según un eminente sociólogo
Es un hecho inconcuso, que lejos de morali­
zarse la sociedad, tiende á relajarse.
Las estadísticas publicadas por la fiscalía del 
Tribunal Supremo, acusan un aumento de crimi­
nalidad alarmante y cuyo aumento es digno de 
preocupar á los elementos directores de nuestra 
hoy desquiciada sociedad.
La obra emprendida para llevar á la educación 
del pueblo el respeto á la autoridad, á la propie­
dad y al individuo, y que no es de un día, ni de 
unos años, sino de mucho tiempo no debe ser 
abandonada, porque sus efectos no se conozcan en 
el momento, pero esta obra debe ser apoyada por 
el legislador, sin que otras leyes con una mal en­
tendida piedad vengan con la evitación del casti­
go, el perdón ó la amnistía á sembrar la mala yer­
ba de la impunidad y á oponerse á los buenos re­
sultados de las leyes educadoras.
Es caso corriente, y raro es el día en que la 
prensa no nos trae alguna noticia por el estilo, el 
que allí donde la autoridad acude á evitar un 
hecho punible, sale mal parado, no solo el princi­
pio de autoridad, sino la misma autoridad en per­
sona, que tiene que curarse algunas erosiones pro­
ducidas en el cumplimiento de su deber.
Antes, las riñas, terminaban por riñas; hoy, 
son riñas con desacato.
Y es que nos revelamos con todas nuestras 
fuerzas á nada que se parezca á represión; somos 
tan perfectos, que vemos con disgusto se nos ta­
che de lo contrario.
Esto, indudablemente, es un fenómeno produ­
cido por el progresar constante.
La compasión hacia el delincuente, raya ya en 
el superlativo grado poco menos, y á fuerza de 
compadecer hacemos de él un ser privilegiado.
La gracia del indulto, abriendo nuestras cárce­
les y presidios con bastante frecuencia, devuelve á 
la sociedad anualmente centenares de criminales, 
cuyas cuentas se hallan á medio saldar.
No hemos de entrar á discutir ahora la bondad 
de restringir la gracia del indulto; solo pretende­
mos, á la ligera, hacer una rapidísima enunciación 
de las bondades que reservamos con aquéllos á 
quienes la sociedad, por medio de jueces imparcia- 
les y magistrados encanecidos por el estudio, im­
pone penas á veces severísimas.
El código penal recientemente publicado ha 
sido reformado; ya se puede causar una lesión de 
bastante importancia sin que el autor de dicha 
barbaridad se vea sujeto á un procedimiento cri­
minal penoso y por final á la aplicación de una 
pena relativamente dura.
Hoy podemos ó nos pueden dar un golpecito 
que valga la pena, puesto que quince días sujeto á 
asistencia facultativa ya representa una heridita 
con vistas al homicidio. <
Pero como uno, cuando la ira de otra pasión 
cualquiera le ciega no sabe bien poner medida en 
el ataque, pudo suceder que se nos vaya la mano y 
el paciente se vea obligado á estar en un hospital 
más de 15 días.
También la Ley viene en nuestro auxilio, se 
nos condenará á seis meses de privación de liber­
tad ó á un año pero ¡qué importa! La ley de con­
dena condicional recientemente promulgada, ven­
drá en nuestro auxilio y amparados en la suspen - 
sión de la pena, no nos moveremos de nuestro 
pueblo y pasearemos por delante de las narices de 
nuestra víctima, la libertad que disfrutamos, eso 
sí; exponiéndonos á que contagiada con nuestro 
ejemplo nos arree desde la ventana de su casa un 
tiro, que nos haga ver la celda, que por clasifica­
ción nos pertenecía, como una solución.
Verdad es que en cambio para los delitos de 
alguna ó de mucha gravedad, tenemos la institu­
ción del Jurado y gracias á la misma ningún cri­
minal elude el castigo merecido.
El indulto y la suspensión de cadena, son gra­
cias que no merecen crítica por ser de piedad al 
reo, pero señores, no tanto altruismo ó llegará día 
en que sobrarán las cárceles si es que á ellas no se 
van las personas decentes como sitio seguro.
S.
INSTANTÁNEA
- LOTERÍA
La mayoría de los españoles están pensando 
ahora en un reinado de abundancias y venturas.
A medida que se acerca el día 22 crecen las 
esperanzas y aumentan las ilusiones.
Todo está pendiente del gran bombo nacional 
donde se hallan encerradas las interesantes «boli-, 
tas» justificadoras de las cifras origen de tantos 
sueños.
El tema obligado de todas las conversaciones, 
en cafés, en tertulias y en todos los centros de 
reunión, es la gran <timba nacional».
Puede asegurarse que sueñan muchos con for­
tunas fabulosas.
Yo sé de un menestral que piensa pasearse 
pronto en automóvil.
Existe en muchos cerebros la idea de una Jauja 
sanchopancesca, circunstancial y extraordinaria.
Toda ilusión tiene el inconveniente del desen­
gaño. Y todo desengaño el contrapeso de la espe­
ranza. Es esta la que borra la huella del primero 
en muchas almas, y bienaventurados ¡ay! los que 
aún creen en caprichos de la suerte.
Si el pueblo español afianzara su porvenir en los 
desengaños del pasado, ¿quién duda que aún esta­
ría capacitado para mejores empresas?
Pero responde á nuestra idiosinerasia la condi­
ción de dejarnos halagar por la suerte. Ello signi­
fica una prueba de la falta de nuestra vitalidad, k
Y, sin embargo, domina en los ánimos, un am­
biente de excepticismo para muchas cosas, para los 
más hondos problemas de la vida nacional.
Nuestro hálito desperezante es perentorio é in­
seguro. Responde, en muchos casos, á algo casuís­
tico para adquirir el vicio de no hacer nada.
2Y todo esto SEm 
muy lamentable.í
•—g-.
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mity¡ cómodo, pero también tioixS se va á un sitio determinaBcSLa mayaría 
jj . I’ do los edificios son bajitosl(con aeotea), comuni-
CcSüHeexrftea «iná nilifM^inriJíllrt i* cando todas laS habitaciionos á ífit datio centra» 
I jOom iaeaiwa.MM, WUH|U-, T -1 lj|o3| Ion plantas: ahora ya se y» edificando 
desmedido delgagar a vt4a méor :ne Aléite tina -o-H altási nemuchoi un piso y él lía i di: un dato: eraun 
cura de la foiíW® e#ISs; "espirita8 * U
ti virus 'que matad a? voluntad?*
pwbPW caricaturas he 
original, una casa altísima
visto un dibujo muy
de muchos pisos, y ai
Son todos íub ¿años infinitamentetnás tos desea- ¡ <;ti-a bajita, p|tilo de aquí, y ueoía así: en
, e - ¡Sueva Yor/c las tasas. ameren que lleguen hasta ellabrados que los favorecidos por la lotería. Y, no 1 7 , , -n a- ? y -/ y y;1 1 ’ i lo, y las nuestras en Unenos Aires los alquileres están,ol, ddWn pflrskfo'ym negocia aumenta. .^ i„? Mt¡hno
No puedo decirse que el defecto dejé; de ser j Voy haciéndome un poquito pesada, solo me 
colectivo. - ¡ resta por aliora decir, que es desconsolador el inü-
tebto^to-temto espera de la.suert ■ número de emigrantes que van llegando casi
no es, 9.veaturadq afirmar que ha perdido su norma
su orientación.
M1tm.' „rt «.t, José María .Palacio.
CARTA ABIERTA
:üí*ííí*j silo *>li tti fií ohuBno ,bííif onioe ot&cI
Be la República Argentina
S^. Di Arígpl Barrqyc^: ,," 'V
Distinguido y ápreciabJlq-.Director:
Según sus. desees.y después de saludarle á (tra­
vés <M inmenso Occóano, varé ai. pueda opmpUt- 
qerle (i^stíri|)iéfido.le al^pí dé mucho que ésto oye-
y riroimriniielas especiales de 
esta etapa de’mí vida pnétló tomar parte en las in- 
feuitas distracciones qne abundan para todas las 
clases y-gustop individuales de iq.so.ci.o4ud B$abil<5-
pódré Saí^ácér su natural curiosidad de ampliar 
sus vastos conocimientos, no por lo que yo, con 
mis disertaciones pueda ilustrarlo, sino porque el 
conocer los clivosos Países, en sus varias ma- 
Staciónea, aun compondindas por inexperta 
mano, puede traer ‘gériiienés dé nuevos derrote­
ros... "¡ía humilde piedrecilia desvía en su carrera, 
un caudaloso río...,.! y es tanto, lo bueno que 
ofrece para su imitación, esta católica República! 
mas otro día le hablare de su aspecto bajo el punto 
de vista religioso, ha cien doló hoy únicamente de 
la imprerión qtré Va Usé esta populosa é inmensa 
ciudad, al contemplarla por la primera vez.
Su hermoso puerto que da cabida á innumera­
bles embarcaciones, os grandioso; es río, y parece 
un mar; se pierde en lontananza, notándose desde 
'Montevideo qc¿L.el eambioHe agua por su distinto 
matiz; aquel verde azul de las ondas marinas se 
trueca en un gris parduzco, sucio al parecer con­
virtiéndose en río, el anchuroso mar. Un muelle 
gigantesco, lo suficiente capaz de recibir en sí la 
descarga de varios pueblos flotantes que llamamos 
Vapores, ocupa todo el frente; numeroso personal 
hace ua servicio esmerado, como todo íó que se 
relaciona aquí con el bienestar público. Una pen­
diente algo pronunciada a sbenden teniente, separa 
el puerto del centro, y en este, todo es llano, simé­
trico, tan exacto, que al principio parece va á ser 
imposible orientarse; confundiéndose, porque aún 
que 39 recorran varias calles, parece encontrarse 
siempre en el mismo sitio; pasado el espegismo ilu­
sorio del principio, y al darse exacta cuenta, se ve 
lo facilísimo que es aprender esta combinación mu­
cho más sencilla que la de nuestra Villa y Garte 
con su laberíntico estilo árabe que podrá ser muy 
poético y misterioso, mas resulta un tanto fasti­
dioso haciendo perder un tiempo precioso tantas 
vueltas y revueltas, amén de las preguntas no 
siempre contestadas á satisfacción...
Esto, resulta un inmenso tablero de ajedrez, 
todas las calles quilométricas (por supuesto), divi­
didas por manzanas de casas llamadas cuadras, 
constando cada una de 100 números, 50 en cada 
vereda ó acera, y llega á tal la exactitud, que si 
tiran dos ó tres casas viejas, edificando en el te­
rreno un solo edificio, le agregan varios números, 
ó los tachan, con objeto de que cada cuadra sea un 
100, así que es sumamente fácil saberla distancia 
que hay, para ir á un sitio indicado, por ejemplo 
se va aí 3.000, y si estamos al principio ya sabe­
mos que nos restan treinta cuadras, y si vamos á 
una calle transversal y preguntamos, nos dicen, 
vaya diez ó doce cuadras seguidas y luego doblar 
y otras tantas etc., aquí no sirven atajos, siempre 
de frente; como naturalmente todas las calles, se 
atraviesan entre sí, y siempre se van cruzando los 
mismos nombres, se quedan fácilmente en la me­
moria, y con las innumerables guías que existen, 
en las que aparte de indicar el número de tranvías 
que atraviesan cada calle y el nombre de éstas en 
su misma forma en un plano pequeñito, así que j 
uno mismo desde casa, sabe la distancia y por
diaríamemé; se íes ve pasar dél muelle en 1X1TTTT- 
móvil^y gd/hop, inmensos, y van hasta los Iqpas. v 
por arriba, cual racimos humanos, que Dios sabe; 
si serán prensados en el lagar de la tribulación que 
piensan ellos dejar tras de sí....  •« ,09Ígi&íl9 filo
Oreo hay en el puerto, ó allí cerca, un Hotel 
para los emigrantes y allí Ies Repon up día ó 
gratuitamente y adonde acuden .freq\iQniémenje 
las agencias^ centro de colocaciones, y 
por falta de condiciones etc., no pueden colocar - 
iéff, les éáVíán al campo... Por euÍMésto que de no 
tener aquí familia propia deben venir así, des-
t a. ó cien duro^íf^o^jfo 
id renu juay, venga por su. oiiantoiel
ñero ufesaparejera énsegufaa por los iñfihítós Vas­
tos que aquí originan tranvías imprescindibles, 
cáSas de pénSíÓJi ó comidas, etc.. ote.
Le remito un periódico; fíjese en la reseña do 
una vi uta de mi repórter del mismo, á una 
pública; verá los, moldes en que so funden ense­
ñanzas propias para qué o! individuo sepa pensar* 
y obrar por sí mismo.
La temperatura la éiicuóntro por ahora lo 
mismo que por efsa región; desde el 21 del pasado 
Septiembre que hizo su entrada la gentil prima­
vera, hay días bellísimos, mas en algunos se siente 
un frío exagerado,, lo mismo que el Mayo de ahí 
tan variable en sus bruscos cambios, 
r hLe participo que así como llevamos las estacio­
nes cambiadas, en Casi tbdó también vi vito os al 
contrario... por ejemplo, aquí 911 las aceras se debe 
guardar la izquierda, hallándose frecuentes rótulos 
que avisan al transeúnte «consérvese la izquierda» 
debiendo los carruajes y tranvías dar pierios yq-r 
déos, guardando la izquierda de la población, y sí 
quieren los primeros adelantar terreno por algunas 
calles, enseguida el polizonte avisa al conductor 
cual es el recorrido; eso sí, esto será República, 
paro aquí en la vía y vida pública, no hay libertad 
absolutamente en nada; ios.tranvías solo paran ou 
las esquinas, y en éstas, se vé siémpre parado un 
gran número de personas, esperando pase el nú­
mero deseado; por cierto que á las señoras no las 
permiten ir de pie, si está ocupado, no la consienten 
subir aunque vayan las plataformas vacías ó con 
algún caballero, sólo á éstos les permiten ir allí; 
por supuesto que á ningún tranvía le falta el con­
sabido letrero <no se permite fumar si hay señoras» 
y el de «por respeto á la salubridad pública, no se 
permite escupir», hallándose éstas profusamente 
repartidos en las vías públicas, dicen el porqué, es 
decir, ponen á la vista del criterio individual la 
conveniencia de tal ó cual cosa, así que hasta en 
las clases más humildes, se los vé razonar con fun­
damento.
Más sobre lo que diga antes, aquí hay tantas 
prescripciones, que me decía un día la señora de su 
colega (el Dr. Ruiz Gutiérrez, su antecesor en un 
partido según creo) D.a Natalia Aguirre, mire usted 
señorita, aquí vivimos en la República,más aunque 
uno venga con esas ó parecidas-ideas, aquí nos 
volvemos monárquicos; es decir, aquí hay mucha 
libertad, más no somos libres do hacer lo que que­
remos... decía esto refiriéndose á que teñíamos 
prisa, y su coche siendo suyo particular, 110 podía 
salir del paso obligado en la fila, habiendo nume­
roso servicio de vigilantes montados que tienen 
cuidado se observe el orden establecido.
Basta por hoy y V. reciba la consideración más 
distinguida de su afectísima
María del Amparo Colas.
Buenos Aires, 21 Octubre 1908.
—------------------ ---- 9«»90$--------------------------
Quinta Peregrinación á Tierra Santa
La quinta peregrinación á Tierra Santa y Roma, 
organizada por la Junta permanente que preside el 
obispo de Vitoria y residente en Bilbao, partirá de 
Barcelona hacia el 29 de Abril próximo con rumbo 
á Malta; visitará el Píreo y Atenas, pasará á Cons- 
tantinopla por el estrecho de los Dar dáñelos y mar 
de Mármara; seguirá por el Bósforo y mar Negro 
al archipiélago, deteniéndose en las islas de Rodas- 
Patmos y Chipre, desembarcando después en las 
costas de Siria y visitando Beyrut, Balbeck y 
Damasco.
Luegb se r dirigirá á Galilea ¿ese detendrá en 
Caifa|i\Íontefcarmelo, Nazaret.Cahá, Monte Tabón 
Tiberiades, él lago de Genezaret, Mjagdela, Cafar- 
naum, Betsaída y Montaña de lq§Bienaventuranzas.
" La ?> irdmnación después rogjesará á Caifa 
¡Sfa emlmEar y dirigirse á la Judea, desembar­
cando en Jafa; desde aquí en ferrocarril á Jerusa- 
lén, en donde permanecerá nueve días; después 
recorrerá Bélen, los estanques de Salopión, San 
Juan de la Montaña, Betania, Jeyicd, p*Jqpdán y 01 
■iñ&xMuerto.^ „
En ol viaje cíe regresolesemhar’carOa peregri­
nación |n Port Said y vieitapá 9] Egipto, El Cairo, 
las Pirámides y Alejandría; desde allí" dirigirá 
nrmtro á™N^eoles*por el estrech»-ée Messina,-y, 
último, se detendi'á ,en Roma cinco días, embar­
cando dpipú4||3| ^|v|ta lona*
------------------------------ :——— ^
•vi CONSULTA
,il V!,‘-,"Pfi9difla (Bargas), remitida
como V; eneúpg&á la VitícolaiRiojans de Al&tro
daña y': fihdé®dárr< ^ -r r i nos 
dicen que esla’Bobai de Requpqa^cqhiyánHo,s§ 
to región, de. la^ioia el Graci mi . Al faro
Vida o Biásó ó eti Árágóñv d el VUljiS’ Bbfecb Bn1 
lehcilb variedad f|iie os muy solicitada por a» abut>' 
dante prod 1190]^.y-, fuurte rGotoK;tir^tp..^uo c - n nj
Garnacha Hace una pxcel ira pava 0
-
La valenciana que aquí ge cultiva,; .-si .bien & 
verdad que produce mucho, ^1 vino, resulta iUa” 
basto y de mototo graduación - pdriMtúrle éí oál° 
osario para iu m$$dpiyipión#^[3yaci 
En cuanto á la plantación por hoyas no sotu° 
partidarios. Lo más económico es hacer las zan]8' 
en esta época pava que la ¿tierra |e. rpeteorice bi0 
y al hacer lá platítacíónsen Febieró (VMirzo ou.biej' 
tas y plantar á barra que es lo que hemos visto d 
mejor resultado.
No dudo do las casas exportadoras, tienen mt0 
res el acreditar sus viveros y sirven bien.."
¿El específico?... Ya 110 hay tontos; pida rd0 
renoias al Presidente de este Sindicato.
-ese®9s-
SUSCRI PCI Ó N
para construir en la iglesia de los Padres PasionPP ' 
un altar en honor del Beato Gabriel de Id Doloroso- 
CANTIDADES RECIBIDAS 
Suma anterior. . .
D. Serafín Azgaiz y señora (de Pam­
plona)
m,5opts-
(de Piñel de
D.a Amalia Quintana .
D. Marcelino Esteban 
Abajo) . . . . .
D. Matías Gómez . .
D.a Eustoquia Pérez .
D.a Cesárea Cebreros .
D.a Juliana Castresana (de Nograró
Alava) ............................................
Una persona devota .........................
Otra id. id. . . . .
Otra id, id. ....
Otra id. id. ....
D. Rufino Vela seo de Rábano .
El Párroco de Canellas . . .
D. Julio Rodríguez, Presbítero. 
Párroco de Molpeceres .
Económo de Áldeyuso . . .
D. Indalecio Esteban y familia.
D. Manuel Matos, Presbítero .
D. Nemesión Rivón 
D. Pedro Badenes .
Párroco de Padilla.
D.a Rosa Diez . .
Párroco de Encinas 
D. Francisco Dueñas 
D. Manuel Olave .
Una persona devota
50
30
30
5
5
5
8
5
2
1
1
2o
12
15
15
15
25
15
15
5
9
2
9
5
25
1 f
(Continuará).
Total. 1.170, 50
— . bví1En la lista anterior pusimos D. Francisca x 
ro en vez de D. Francisco Alonso. _ 0r 
Varias personas han ofrecido pequéis5 1 
paciones en la lotería de Navidad.
Información Mercan**
Calma absoluta en los mercados na(j1a°dei 
extranjeros. La tirantez entre la oferta y ^ ceo 
da continúa firme, sin que se vea tendeno B 
por ninguna de las dos partes; esto iia<T0cesal1 
operaciones se limiten á lo estrictamente
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embargo, la níÓlinoria éig'ue trabajando y 
yendidndo cuanto elabora, siendo escasas las exis­
tencias en los grandes almacenes de los pueblos 
de Castilla.
Los precios continúan estacionados. Valiadolid 
Paga á 49 y lp2, Arévaio, Avila y Sogovia á 50; las 
a einás poblaciones á 49 y 49 1{4. .
„ El centeno algo ha mejorado, pagándose á 36 y 
0< en algunas mareados.
Las derlas especies sin alteración.
Lií esta jjlazn han aflojado bastan-fe las entradas 
P’-iésto que tío llegaron á 1.000 fanegas de* trigo en 
lauaWgatías á 49. n¿ -3» 45
Li centeno se oaga^l detall y en panera a 35 en 
Almacén á 34. ™
Los yeypájNflen firme, avena ágyy 1$
Cebada á 27 y 28 ítrmos, muelas á 30 y algí¡- 
rrobae á 37., LL
, El tiernpp suave con tendencia a las lluvias que 
a,iPen. falt qr.pues los sembrados se resienten.
cís los adjuntos de los 
^hibernales jyfunisipales del pantido de* 
^eñafiel, nombrados pana ejeneep 
su cargo en el año 1909. {
I'. | C ; bahabón i j
1." D. francisco Vilaria Calvo, 2.° D. Justo 
Miniar Maroto, 3.° D. Ruperto Martín Diez, 4;° Don
y-g'u^ía jSóinez iLtónca - D ^a^ásco Muñoz 
riVhí&jti £>: Sddhmib 8ñnÍez Cardadb.
BOOOS Jj.lillf,IJiiUIi!ot-46130
L° D. Pedro Arranz Mínguez, 2.° D. Martín de 
a Fuente Ágitadtf, 3;° í). Antonio Éépiso Bombín,
D. Felipe Gimeno Molinos, 5.° D. Dionisio Me- 
ina Aguado, 6.° D. Domingo Vicente Picádo.
CAMPASPERO
L° D, Pedro (Jarcia Pascual, 2.° D. Bernardo 
-•cebes García, 3,° I). Bracio Diez García, 4.° Don 
Jarceüno MartíñlVluñoz, 5.° D. Aureliano Jorge 
*artin, 6.° D. Simeón Berdugo Martín.
CANALEJAS
L° D. Luis Arranz García, 2.° D. Sebastián 
hz Velasco, 3.° D. Francisco García de la Torre, 
• B. Mariano do la Fuente Melero, 5.° D. Nicolás 
eFsco Aparicio, 6.° D. Gerardo de la Fuente Sa­
lero. **'i r #
Sa
b
RASTRILLO DE DUERO 
l.° D. Víctor Arranz González, 2. D. Elicio
y^hbíu Roeos: 4.° D. Gabino Rodríguez Paredes, 
* D. Claudio Marcos Martín, 5.° D. Servando 
°Pzález Sancho, 6.° D. Dionisio Marcos Ro- 
aríguez.
COJECES DEL MONTE
L° D. Julián Montero Bueno, 2.° D. Esteban 
^ o0tlsoZapatero, 3.° D. Esteban Herguedag Niño, 
Y B. Leocadio Aragón Salazar, 5.° D. Gregorio 
Velasco, 6.° D. Eleuterio Casado Serrano.
CORRALES DE DUERO
t)i D. Cesáreo Santos de la Fuente, 2.° D. Fer- 
j^^do Arraz de la Fuente, 3.° D. Vicente Bombín 
jj!ez’ 4.° D. Dionisio Bombín Diez, 5.°D. Patricio 
192 Bíez, 6.° D. Toribio López Diez.
CURIEL
**° B. Bernardino Gntier Torres, 2.° D. Casimi- 
4 oT^ñez Pascual, 3.° D. Mariano Núñez Bombín, 
g l)' Eduardo Gonzalo García, 5.° D. Félix Mín- 
62 Santos Angulo, 6.° D. Benito Arranz Huerta.
FOMPEDRAZA
p B. Jacobo García de la Fuente, 2.° D. Gas- 
q Balito de la Fuente, 3.° D. Ambrosio Benito 
ticU?3' *‘° B- José Benito de la Fuente, 5.° Don 
^tn°n8° Fuente Veganzones, 6.° D. Mariano 
^0S Mingúela.
Bor carecer de espacio suficiente no po- 
£»4j 08 dar completa la anterior relación de los 
§iV(> tos» que terminaremos en números suce-
t q m q i ' tj - i r, tj i | (iwi
•fín el píieélo de Bahabón lié fltiÜliéiidó de al­
guna gravedad, el joven Botero Muñoz por un dis­
paro de revólver que lo dejó alojado el proyectil 
en la región parietal derecha, siendo el agresor 
Mariano Velasco Villar. íaj
Según nuestros informes parece que la conducta 
de Sotero, criado de labranza de la;casa del Maria­
no no era muy correcta, desobedeciendo al Mariano
blevó contra el Mariano, agrediéndole con los gavi­
lanes y con el íin de defenderse tuvo qué repeler la 
agresión, disparándole; ti;es tiros de revólver.
•Él agresor fué conducido á la cárcel del partido 
y parece que el estado del herido fea algo más satis • 
factoría-, aunque no se fb lía extraído todavía el 
proyectil. J 1
¡AGUA MILAGROSA DE SAN JOSÉ! 
Cura los más rebeldes padecimientos de la 
vista. Farmacia de Pedro de la Villa.
Él Si'ridi cato /ígríce/ja de* Lita villa, ha aborda do 
celebrar la priméra subasta del áproyechanuento 
de los pastos del término municipal y do loe apro­
vechamientos de íag heces de las cubas de vino de 
los asociados durante todo el año 1999.
ti Subasta se celébráVá’hn la Séla Gonsistófiék 
>or pujas á la lheiwel día 26 del corriente y hora 
Je las diaz^de la mañana, con arreglo aVplfogn <ie 
mondjcfbnos que está de manníeeto en la decretaí4a 
dél Smtiioató.
El día 7%el corriente, de vuelta del pueblo de 
Ouriel, donde había ido por un cario de «orujo, 
desapareció el. joven vecino de Bocos, Pasñual 
Arranz Valle, soltero,, de 26 años. La yunta regresó 
sola al pqeblo.y procediendo á su busca, se halla­
ron junto á la orilla del río Duero un esppjito y 
una caja de cerillas que se cree eran de su iít-opm 
dad. Se teme fuese arrojado al río casual ó intep 
cionadamente, aunque la familia no sospecha estu­
viera influido por ninguna causa para tomar tan 
funesta determinación.
Se ruega á las personas qñe tuvieran alguna 
noticia se sirvan comunicarla á la familia, al Al­
calde de Bocos ó al Juzgado de Instrucción.
Dentro de pocos días, darán principio loa tra­
bajos preliminares para el estudio de la reforma de 
la traída de aguas de los manantiales del Chorrillo 
en el arrabal de Mólida, que ha sido encargado al 
activo é inteligente ayudante da Obras públicas, 
D. Nicolás HermOsilla, al que ayudará el Sobres­
tante de obras, n uestro querido amigo D. Jesús Sauz.
DESCUIDEROS
iDe dos carros qtró se hallaban en la posada de 
Matías Escudero, fueron sustraídas dos arrobas de 
peras* una escopeta, una*cartera con varios docu­
mentos da interés y un cheque contra el Ripeo da 
España, además un talego con merienda.
El Sr. Juez de Instrucción secundado por el 
cejólo sargento de la Guardia civil logró en pocas 
horas descubrir á los autores Constantino González 
Arranz, Tomás Arranz López y Juan Frías Martín, 
quienes coh victos y confesos ihgresaron en la cárcel. 
r**La cartera fuó‘hallada ea un Jardín dé un a.casa 
iTifrffcular. donde la jiraron después de examinar 
lpa^ocuníeiitos y la escopeta' dicen la arrojaron al 
ríe Duratón.
I conocido perito e¿. Relojería Cel.es ti- 
fe juaija: acaba de rctibiy un giran sur- 
tidgjde relojes de bolsillo y^pared en clase 
superior v más baratos (pie fen subasta.
ngfenioro director dé la Granja-Escuela de 
Agricultura de la provincia, pone en conocimiento 
dq ^s viypúltores la venta de vides americanas 
proofdenEs jde los viveros dd dicha escuela.
^)s que deseen adquirirlas lo solicitarán del 
Sr. ÍHrecbor durante tocio el mes de Diciembre, 
mandando íiuestras de las tiérras para su análisis 
según las-Instrucciones que ee acompañan en el 
anuncio, cá \
tobe--
ORUS: es el industrial más popular de
- SUBASTA DE ARBITRIOS
Para vi próximo domingo día 20 y con arreglo 
él pliego do condiciones que se halla de manifiesto 
en M Secretaría dot Ayuntamiento, se procederá 
pbr remate on pliego cerradoí la adjudicación del 
arriendo do loa arbitrios municipales siguientes:
• Arriendo de pesas y medidas, 100 pesetas. 
D^ueRo dé roses (matadero), 987 id. 
fHíl despacho de Carnes. 333 id.
Puestos públicos, 4.000 id.
Enseña de vino# 4.000 id, - -A -1
X3JAH01 ÁMAHL—DKIT23J33 36-• (--4 ’ wéiZáeSIf 46
Heliodoro Urueña y Comp.a
se trasladan en breve calle del Duque de la 
Victoria núm. 4.
GRAN LIQUIDACIÓN
de tejidos, novedades y ropa blanca. 
Libertad, 22(frente á Calderón.) 
VALLADOLID
Valiadolid—Imp. de A. Rodríguez
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren con su visita esta oasa
..- PRODUCCIÓN ANUAL —Lr—-r
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles ep las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Ali­
cante, Chasselaa doró, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, RÍp. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G. números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 15711.
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSEDISECTOR-PROPIETARIO
PEDRO NADAL
pICUERHS (Gerona)
AL REPRESENTANTE
Doq Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
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Grandes existencias de injertos, barbados 
y estacas de todas dimensiones
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Gran
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrólulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones ai estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en los globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo él contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU 
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de .1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro é Insignia de honor.
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PIBA LA TESTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QüINTANILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio-- 
siguientes:
Baldosa á 3‘50 el 100.Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERÍA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran
elo"surtido en cadenas. Colocación y composturas de r jes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS
ERENTE A LOS PP. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 23 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedest* ' 
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura 3 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Ffilas, Fregaderos, Mosaicos,etc., etc- 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjero»"
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sémbtradotras Hoosiet^Gatfteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañador as, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
vw A VIA, 1 AU UVLU
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor,
Temporada de plantación 1908-1909
La Vitícola Riojana de los Sres. Castilla y Latorr®ALFARO (Rioja)
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americanas
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejore
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecen^ 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensiones
VARIEDADES INJERTADAS
Garnacha; Tempranillo Tinto Ara- 
gonés-Vicivera; Cariñena-Mazuela; 
Graciano de Alfaro-Vidao Blasco- 
Aragon; Graciano de Rioja; Viura; 
Moscatel gordo; Chasselas dosé;
Sobre Rupestris de Lot; Riparia / 
Rup 3309; Aramón X Rup 
mero 1; Mourv X RUP 120¿> ^ 
món x Rup número 9; Chassela 
Bi 41 B; RipxB1 420 A.
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VABIEDADE-
OCHO MILLONES DE PL1NTÍS AMERICANAS i LA VENTA
Pídase la tarifa de precios para la temporada 1908-1909
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Alfaro (Rioja)
